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第2表人口構成 （単位 1,000人）
農業人口 惰商連諭人口 ， 1 工業人口 1I 軍自由業隊
1789・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 14,400 6,600 3,800 1,000 
180-----・-・・--・---・ 15,600 6,800 4,400 1,000 
1815・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 17,000 7,000 5,400 1,000 
1835・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18,200 10,000 8,000 1,000 
1845•·························· 20,000 11,000 8,800 1,200 
1856000"'"'""'"'"'""'" 19,000 12,200 9,400 1,400 
1861-------------- 19,800 12,800 9,800 1,600 
186・・・・・・・・・・・・・・ 19,600 13,800 10,400 1,600 
1872・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 18,400 12,600 8,400 1,800 
1876•·························· 19,000 13,100 9,200 1,900 
1881・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18,200 14,000 9,400 2,000 
186・・・・・・・・・・・・・・ 17,600 14,400 9,200 2,200 
1899・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17,400 14,600 9,400 2,400 
1911・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17,200 14,900 9,400 2,400 
増 加 率 （％） 19 127 147 140 
第2図人口変動
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第4表工業所得
1789ー 1910年
（単位 100万フラン）
フランス資本主義の停滞性について（吉田）
1789年 1,120 
1815 1,840 
1835 3,786 
1850 4,980 
1859 5,800 
1872 6,750 
1882 8,000 
1898 10,124 
1910 13,900 
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1789-1908年
（単位 100万フラン）
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第3図 農業所得と工業所得の変動 （単位 10万フラン）
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第5表 各部門別所得（単位 10万フラン）
I 
j I I I 年成平長均率1788年 1835年 1882年
繊 維 工 業 630 1,354 2,150 1.4% 
衣 服 工 業 130 950 1,680 2.7 
食 料 品 工 業 187 366 1,989 2.4 
1845年
鉱 業 4 190 1,195 6.1 
冶 平属 37 284 1.::>業 2.9 金 113 209 
化 学 工 業 42 180 1,920 4.0 
??
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第6表農業・工業純生産
（単位 100万フラン）
1農業純生産 I工業純生産
1789年 3,000 1,120 
1815 4,260 1,800 
1825 4,400 2,350 
1835 5,200 2,550 
184.7 6,050 3,"900 
1859 8,730 5,800 
1872 9,540 6,750 
1882 10,920 8,000 
1892 9,772 8,437 
1898 11,220 10,124 
1908-10 13,410 13,900 
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マイナスさえ記録。固
生産 期間
年率年 (100万）
フラン （年数）
1825 9,100 10 1.2 
1835 10,270 12 2.4 
1847 13,586 12 3.0 
1859 19,400 13 1.0 
1872 22,173 10 1.8 
1882 26,422 10 
1892 26,129 6 2.4 
1898 30,181 11 2.2 
1909 38,170 
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第8表 各国人口の動態（単位 100万人）
年 イギリス I アメリカ I フランス ドイ ツ
1801 10.5 5.5 27.5 I 
1811 12.0 7.5 29.3 
1821 . 14.1 9.9 30.4 
1831 16.3 13.3 32.6 23.5 
1841 18.5 17.7 34.2 27.0* 
1851 20.8 24.1 35.8 29.9* 
1861 23.2 32.4 37.4 34.1* 
1871 26.1 40.9 36.2 39.1 
1881 29.7 51.5 37.6 44.6* 
1891 33.0 64.4 38.3 49.4* 
1901 37.0 76.1* 38.9 55.5** 
1911 40.9 39.6 60.5*** 
＊ いずれも前年の人口数
** 1899年の人口数
*** 1905年の人口数
第9表 人口構成（イギリス）（単位 1,000人）
I 有 業 人 ロ年 全
人 総 農〗〗エ 建 運 商 国機 自職 サス
度 口 I 数 業び 業 設 輸 業 家関 由業 ビ業
1841 18,532 7,738 1,581 2,384 412 173 400 91 183 1,213 
1851 20,816 ,9, 746 2,095 3,622 530 393 621 171 276 1,259 
1861 23,129 10,827 2,017 4,084 630 492 763 
2462 3 
318 1,549 
1871 26,072 12,117 1,811 4,428 759 596 945 372 1,843 
1881 29,710 12,739 1,654 5,536 872 890 363 231 465 1,749 
1891 33,028 14,500 1,553 6,481 902 1,127 475 297 564 2,003 
1901 37,000 16'. 31211, 45417, 513 275 1,426 673 396 678 1,997 
????
『????』????????
????
??
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第10表 人 ロ 構 成 （ドイツ） （単位 1,000人）
フランス資本主義の停滞性について（吉田）
そ の う ち
有業
奥業、]I工業およ 家人事お使用年度 全人口 商業およ官公吏、人よび
人口 業、狩猟、 その他労の その他
漁捲 び手工業び運輸 自由業麗者用 働
1882 45,222 20,311 8,236 6,396 1,570 1,031 1,723 1,354 
1895 51,770 24,253 8,293 8,281 2,339 1,426 1,772 2,143 
1907 61,721 31,497 9,883 11,256 3,478 1, 739 ， 1, 736 3,405 
第11表 人
? ?
成 （フランス） （単位 1,000人）
総 有 業 人 ロ I 
メ口入 内 訳
年 度 人
林農漁業 工業 運，業1商業
国家 サービ
口 計 軍隊 自由業倉庫業 機関 ス業
1866(89県） 38,067 15,143 7,232 4,3831 2641 973 375 288 336 1,273 
1876(87 11) 36,906 16,722 7,962 4,469 1,576 431 203 414 1,013 
, .' 
1881(87 11) 37,672 17,466 7,856 4,444 306 1,606 432 314 376 1,258 
1886(87 II) 38,219 17,798 7,787 4,298 398 1,903 487 255 503 1,079 
'1891(87 II) 38,343 17,284 7,202 4,548 447 1,739 562 240 528 925 
1896(87 11) 38,518 18,970 8,501 5,661 712 1,654 567 501 429 903 
1901(87 II) 38, 96219, 715 8,244 6,162 831 1,882 697 529 495 956 
? 。
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?????
???????????
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??
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??????
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??????
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第12表 世界貿易のなかにしめる
各国貿易の比率（彩） ← 
? ? 、
????、
????、
??????????、
?????????????っ?。???????????????、???? ? ?。???、
ドイツ、
Iイギリス 1アメリカ Iドイツ lフランス
182:: 18 8 
1840 21 ， 12 
1850 21 10 11 
1860 21 11 11 
1870 22 8 13* 10 
1880 20 11 11 11 
1890 20 10 11 ， 
1900 19 12 13 ， 
1910 16 11 13 8 
1913 15 11 13 8 
* 1872年
?、 ???????、ょ ??、?????。
??????
?
????、
、
????、
???????????。??
???????
???????????????。
?????? ?????、? ?????っ?。??、
?????、???????
?????????
。 ?
?
? ??
、 ???????っ??、 、 。
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?
/]¥ 
の
?
造
（
イ
ギ
リ
ス
）
（
単
位
100万
ボ
ン
ド
）
cgs 
1815年
1825 
1837 
1847 
1857 
1866 
1872 
1882 1890 
1900 
1907 
輸
出
（
再
輸
出
を
含
ま
ず
）
…
51.6 I
 38.9 
42・.1 
58.8 
122.1 
188.9 
256.3 
241.5 
263.5 
291.2 
426.0 
重
工
業
製
品
・
・
…
…
…
•
1. 75 
1.40 
4.17 
9.07 
29.5 
35.9 
67.4 
66.6 
91.5 
126.6 
177.7 
内
訳
石
炭
と
コ
ー
ク
ス
.
.
…
• 
0.47 
0.14 
0.43 
0.97 
3.21 
5.10 
10.4 
9.56 
19.0 
38.6 
42.1 
鉄
お
よ
び
鋼
•
…
.. 
1.28 
1.05 
2.01 
5.27 
13.5 
14.7 
35.3 
31.1 
31.1 
31.6 
46.6 
非
鉄
金
属
•
•
•
•
•
•
1.24 
1. 54 
5.7 
6.1 
5.5 
5.1 
7.2 
6.0 
11. 7
 
機
械・・・・・・
0.21 
0.49 
1.26 
3.88 
4.76 
8.20 
11.9 
16.4 
19.6 
31. 7
 
電気製品および器具·…••
0.30 
0.31 
0.40 
1.04 
1.60 
3.35 
2.47 
船
舶............
8.6 
10.0 
運
輸
手
段
・
,
...... 
…
• 
0.17 
0.24 
0.24 
0.62 
3.03 
2.49 
7.78 
化
学
製
品
…
…
…
.
.
.
．
 
1. 70 
3.38 
5.46 
4.95 
9.29 
13.2 
17.1 
軽
工
業
製
品
…
…
…
.. 
41. 7
 
30.3 
34.8 
42.2 
79.5 
135.6 
159.2 
146.9 
145.9 
142.8 
220.7 
--
そ
の
う
ち
繊
維
製
品
·
…
•
•
33.4 
27.2 
28.7 
35,8 
61.8 
114.9 
133.8 
112.6 
114.2 
104.2 
159.3 
そ
の
う
ち
綿
製
品..・・・・
20.7 
1s:4 
20.6 
23.3 
39.1 
74.6 
80.2 
75.8 
74.4 
69.8 
110.4 
毛
製
品・．．．．．
10.2 
6.20 
5.0 
7.9 
13.6 
26.5 
38.5 
23.7 
27.5 
23.8 
33.7 
皮革および皮革製品·…••
0.71 
0.45 
0.34 
0.47 
2.29 
2.03 
3.66 
4.28 
4.28 
3.88 
6.60 
陶磁器およびガラス•…••
1.50 
1.01 
1.04 
1.13 
2.15 
2.46 
3.11 
3.62 
3.58 
3.07 
4.05 
ナ
イ
フ
お
よ
び
金
具
類
・
・
・
・
・
・
1.35 
1.39 
1.46 
2.34 
4.21 
5.98 
5.45 
5.16 
4.53 
4.16 
6.43 
1ヽ、;-.
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第14表 輸出の構造 （ドイツ） （単位 100万マルク）
jisn年j1s15年11880年11885年1890年11895年jl9c 1905年
輸出総額•…, ..... 2,318 2,492 2,923 2,856 3,327 3,318 4, 叫5,732
重工業生産物・・・…………• 629 666 826 829 1,098 1,231 1,913 
輸出総額にたいする形… 26 27 27 28 29 32 40 
そのうち
石炭とコークス•…….. 76 89 141 143 283 288 
鉄 鋼・・・・・・・・・・・ 106 112 233 194 187 221 360 474 
機 械・・・・・・・・・・・ 39 ・30 43 50 66 90 225 289 
染 料・・・・・・・・・・・ 17 13 31 35 53 78 98 150 
軽工業生産物•…………•• 1,139 1,068 1,385 1,453 1,856 1,647 2,052 
輸出総額にたいする%. , 46 43 47 50 50 43 45 
そのうち
綿紡糸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18 23 51 18 20 17 29 34 
綿製品・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．． 87 96 86 113 168 184 245 380 
毛 糸・・・・・・・・・・・ 39 29 33 36 39 47 57 64 
毛製品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 190 164 190 181 252 222 236 294 
絹製品・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．． 74 56 162 133 186 128 140 149 
皮革および皮革製品・・・
40 I 42 -105 158 102 109 92 132 
砂 糖・・・・・・・・・・・ 10 12 111 157 216 193 216 183 
? ? ―＿
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輸
出
の
構
造
（
フ
ラ
ン
ス
）
（
単
位
100万
フ
ラ
ン
）
年
I
 1815 
1820 
1830 
1840 
1850 I
 1860 
1870 I
 1880 I
 1890 
1900 
1905 
A
 
ロ
計
423 
543 
453 
695 
1,124 
2,277 
2,802 
3,468 
3,753 
4,109 
4,867 
＊
 
＊
 
鉄
お
よ
び
鋼
0.9 
1.4 
2.9 
2.0 
4.0 
34.5 
28.1 
57.0 
機
械
類
、
金
属
製
品
3.1 
4.2 
5.2 
11. 7
 
20.0 
56.1 
42.4 
90.1 
136.8 
150.6 
182.4 
化
学
製
品
4.0 
35.4 
30.8 
56.7 
49.7 
88.3 
114. 7
 
織
物
お
よ
び
紡
糸
223 
284 
225 
344 
511 
782 
826 
770 
814 
750 
852 
奢
流
移
行
品
品
、
そ
小
の
間
物他
9.0 
24.7 
33.6 
57.7 
87.5 
249.0 
236.8 
370.9 
385.3 
485.0 
525.3 
皮
革
お
よ
び
皮
革
製
品
10.2 
20.4 
17.4 
24.0 
45.4 
133.0 
150.9 
256.0 
258.3 
185.1 
198.2 
陶
滋
器
お
よ
び
ガ
ラ
ス
3.5 
6.4 
9.6 
16.1 
29.6 
34.6 
31. 0
 
54.9 
53.8 
54.2 
74.5 
紙
お
よ
び
紙
製
品
3.7 
7.3 
10.2 
19.3 
25.0 
56.l 
42.4 
90.1 
136.8 
150.6 
182.4 
羊
毛
0.4 
0.6 
27.9 
59.1 
132.5 
121. 0
 
201. 7
 
250.2 
絹
3.7 
7.3 
38.5 
180.9 
156.6 
125.4 
135.7 
148.3 
ブ
ド
ウ
酒
59.0 
69.4 
52.0 
67.2 
93.9 
276.2 
304.8 
325.7 
339.7 
280.7 
293.4 
＊＊ 
＊＊ 
バ
タ
ー
・
チ
ー
ズ
1.4 
2.3 
3.0 
34.9 
53.6 
90.3 
118.5 
73.8 
80.5 
?
?
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み
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み
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主
要
諸
国
の
工
業
生
産
の
比
較
ggC 
I
 
工(1業91生3
=産
1指00数)
 
石
炭
採
掘
高
（
百
万
ト
ン
）
I
 銑鉄
生
産
高
（
百
万
ト
ン
）
綿
花
消
費
高
（
千
ト
ン
）
年
イ
ア
ド
フ
ロ
全
イ
ア
ド
フ
ロ＾
 
,_, 
イ
ア
ド
フ
ロ
A
 
ロ
イ
ア
ド
フ
ロ＾
 
ロ
ギ
メ
ラ
世
ギ
メ
ラ
ギ
メ
ラ
ギ
メ
ラ
イ
シ
界
イ
シ
イ
シ
イ
シ
・
リ
リ
ン
平
リ
リ
ン
リ
リ
ン
リ
リ
ン
度
ス
力
ツ
ス
ア
均
ス
力
ツ
ス
ア
計
i
ス
力
ツ
ス
ア
計
ス
力
ツ
ス
ア
計
1800 
10 
-
0
.
1
6
 
24 
3.6 
1805 
-
27 
1810 
56 
7.3 
1815 
0.9 
-
37 
15 
-
16 
-
1820 
14 
-
1.1 
-
0
.
3
8
 
54 
-
-
20 
1825 
-
0
.
1
1
 
1.3 
1.5 
-
0
.
5
9
 0.08 
0.04 0.20 
0.16 1.06 
76 
-
-
25 
1830 
16 0. 29 
1.4 
1. 9
 0.01 
19.6 0.69 0.17 0.05 0.27 0.18 1.36 
112 
20 
-
29 
-
1835 
-
0
.
7
5
 
1. 7
 2.5 0.01 
-
1
.
0
 0.22 
0.14 
0.30 
0.17 1.8 
144 
36 
4.5 
39 
-
1840 
36 
1. 9
 2.6 
3.0 0.01 
43.5 1.4 
0.29 
0.18 0.35 
0.19 2.4 
208 
5113.1 
53 
-
1845 
-
3.9 
3.6 
4.2 0,03 
-
1
.
5
 0.57 0.18 0.44 0.19 2.9 
275 
7317.1 
61 
12 
438 
1850 
50 
6.4 
5.2 
4.4 0.06 66.0 2.2 
0.57 0.22 0.41 0.23 3.6 
267 
119 17.8 
60 
20 
484 
1855 
62 11. 7
 9.8 
7.5 0.07 91.1 3.3 
0.71 0.42 
0.85 0.27 5.6 
381 
139 
44 
76 
25 
665 
1860 
34 
8
 
14 
26 
8
 
14 
8113. 3
 12.3 
8.3 0.30 
115 3.9 
0.83 0.53 〇.90
〇.34
6.5 
492 
213 
67 
115 
47 
934 
1865 
100 21. 6
 21.8 11.6 0.38 
165 4.9 
0.84 
0.99 1.2 
0.30 8.2 
328 
75 
46 
61 
26 
536 
1870 
44 
-
18 
34 
13 
19 
112 30.0 26.4 13.3 0.69 
182 6.1 
1. 7
 1.4 
1.2 
0.36 
10.8 
488 
224 
81 
59 
46 
898 
1875 
133 47.5 37.4 
17.0 1. 7
 235 6.5 
2.1 
2.0 
1.4 
0.43 
12.4 
557 
238 
114 
101 
86 
1,096 
1880 
53 
17 
25 
43 
17 
26 
149 64.8 
47.0 19.4 
3.3 
283 7.8 
3.9 
2.7 
1. 7
 0.45 
16.6 
617 
432 
137 
89 
94 1,369 
1885 
162 
101 58.3 19.5 
4.3 
345 7.5 
4.1 
3.7 
1.6 
0.53 17.4 
589 
387 156 
108 
124 
1,364 
1890 
62 
39 
40 
56 
27 
43 185 
143 70.2 26.1 
6.0 
430 8.0 
9.4 
4.7 2.0 
0.93 
25.0 755 
528 
233 
125 
136 1,777 
1895 
193 
175 79.2 
28.0 9.1 
484 7.8 
9.6 
5.5 
2.0 
1.4 
26.3 
755 
647 
283 
141 
201 
2,027 
1900 
79 
54 
65 
66 
61 
60 
229 
245 109 33.4 
16.4 633 9.1 
14.0 8.5 
2.7 
2.9 37.2 
788 
843 
308 
159 
262 
2,360 
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第17表 世界工業生産のなかにしめる各国工業生産の割合(%)
フランス資本主義の停滞性について（吉田）
I イギリス 1 アメリカ lドイツ I フランス 1 ロシア その他
1820年 50 10 15-20 
1840 45 11 12 
1850 39 15 15 
1860 36 17 16 12 4 15 
1870 32 23 13 10 4 18 
1880 28 28 13 ， 3 19 
1890 22 31 14 8 3 22 
1990 18 31 16 7 6 22 
1910 14 35 16 7 5 23 
1913 14 36 16 6 6 22 
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